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Saudi Arabien er verdens største olieproducent, men er samtidigt et 
land med væsentlige sociale problemer; heriblandt stigende fattigdom 
og betydelig arbejdsløshed specielt blandt ungdommen. Landet er ud-
fordret af en stor og hastigt voksende befolkning, en geografisk ud-
strækning, der gør det både svært og dyrt at levere generelle velfærds-
ydelser til alle borgere og sidst men ikke mindst en økonomisk model – 
den såkaldte distributions stat model – som har gjort saudisk arbejds-
kraft uønsket i den private sektor. Som modsvar introducerede Saudi 
Arabien for godt et år siden et nyt initiativ, der sigtede mod at presse 
det saudiske erhvervsliv til at ansætte flere saudier og dermed reducere 
arbejdsløsheden. Denne artikel tager et nærmere kig på det såkaldte 
”Nitaqat-program”. 
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      et saudiske arbejdsmarked er besynderligt. Først og fremmest er det opdelt i 
to typer arbejdskraft; den lokale dvs. saudiske statsborgere, i daglig tale kaldet 
nationals og den udenlandske arbejdskraft, expatriates eller blot expats. Saudi 
Arabiens befolkning er på omkring 28 mill. Heraf er ca. 20 mill. nationals og 8 
mill. expats.  
Blandt nationals er deltagelse i arbejdsstyrken meget lav, faktisk blandt de 
allerlaveste i verden. Kun 55% af de 20-65 årige er tilknyttet arbejdsmarkedet, 
enten som arbejdstagere eller som registreret jobsøgende/arbejdsløse. Resten 
hvilket hovedsageligt er kvinder, er hjemmegående. Der er ca. 12.mill jobs i 
Saudi Arabien i dag. 8 mill. af disse varetages af expats og 4 mill. af nationals. 
Hertil kommer ca. 1 mill. registrerede arbejdsløse saudier. 
Arbejdsløsheden blandt nationals har været stigende over det sidste årti og 
ligger nu på omkring 10.5 %, men tallet varierer meget på årgangene. Arbejds-
løsheden for unge mellem 20 og 24 år er næsten 50% og blandt de 25-29 årige er 
den ca. 33%. Slutteligt er der en næsten fuldstændig ren opdeling mellem na-
tionals og expats når det gælder, hvor de er ansat. Generelt er det sådan, at stort 
set alle saudiere arbejder i den offentlige sektor, mens expats fortrinsvist arbej-
der i den private sektor. Mere præcist er kun 10% af nationals ansat i den priva-
te sektor.   
I Saudi Arabien såvel som i de andre olierige Golf lande har lederne været 
opmærksomme på det øjensynlige dilemma, at man har arbejdsløshed blandt 
sin egen befolkning og samtidig importerer meget store mængder arbejdskraft. 
Dilemmaet har typisk været forklaret ved, at der har været tale om forskellige 
typer jobs. Nemlig at lavtlønnede jobfunktioner fx børnepasning,  industriar-
bejde, håndværk pga. historiske omstændigheder ikke varetages af saudiere 
men kun af expats.  
Saudi Arabien har en ung befolkning – godt 30% af befolkningen er under 
15 år. Den årlige befolkningstilvækst er 500.000, hvilket fik de Saudiske myn-
digheder til at sigte efter skabelsen af ca. 3 mill. jobs mellem 2005 og 2015 og 
yderligere 6 mill. jobs inden 2030. Dette er selvsagt en massiv udfordring og 
Nitaqat-programmet er et af de værktøjer, der skal bringe landet tættere på dis-
se mål. Programmet sigter i alt enkelthed mod at tvinge  erhvervsvirksomheder 
til at ansætte saudisk arbejdskraft gennem at belønne firmaer, der har mange 
saudier ansat, og straffe dem, der ikke har. 
 
Problemer med den Saudiske arbejdskraft 
I alle Golflandene, og altså også i Saudi Arabien, har man de sidste årtier for-
søgt at presse den private sektor til at ansætte nationals. Det mest benyttede 
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værktøj har været kvoteordninger. Således har Saudi Arabien indtil implemen-
teringen af Nitaqat-programmet i september 2011, stillet et krav om at alle pri-
vate firmaer i landet, uanset hvilken sektor de opererede indenfor eller hvilken 
størrelse firmaet havde, skulle opfylde en minimumskvote på 30% for saudisk 
arbejdskraft.  
Sådanne kvotaordninger har – naturligvis kunne man sige - været stærkt 
kritiseret fra erhvervslivets side. Først og fremmest fordi det kun i meget ringe 
omfang har været muligt at finde saudiere med de rette kvalifikationer og – nok 
mere vigtigt – med den rette arbejdsmoral.  
De mangelfulde kvalifikationer blandt saudier skyldes primært det saudi-
ske skolesystem, der ikke i tilstrækkeligt grad har givet de studerende en ud-
dannelse, der er anvendelig og efterspurgt i erhvervslivet. Dette har staten for-
søgt at rette op på gennem en væsentlig reform af undervisningsområdet, der er 
under implementering.  
Med hensyn til manglen på arbejdsmoral, så kan den ses som en afledet ef-
fekt af distributionsstatsmodellen, hvori statens primære opgave er at fordel 
oliemilliarderne til befolkningen. Man har således gennem flere generationer 
forkælet befolkning, specielt gennem skabelsen af attraktive jobs i den offentlige 
sektor. I denne sektor er lønnen bedre, arbejdstiden kortere og kravene mindre 
end i den private sektor. Tilmed er et job i den offentlige sektor at betragte som 
en livstidsstilling – dvs. uden risiko for fyring. Mht. til lønnen så viser en nyligt 
offentliggjort undersøgelse at en saudier aflønnes ca. 20% højere end expats for 
samme arbejde. 
Slutteligt så er der en række helt specielle problemer, der knytter sig til ar-
bejdskraften i Saudi Arabien, nemlig at mænd ofte er tvunget til at forlade deres 
arbejde i arbejdstiden for at hente børn fra skolen, køre taxa for konen eller lig-
nende, fordi kvinder ikke må køre bil eller alene tage en taxa. Og har man ikke 
råd til en chauffør, må manden klare transporten. Da expat arbejdskraften pri-
mært er mænd uden familier så har de ikke disse forpligtigelser, og skule de 
have familie, så er brugen af taxa eller andre kollektive type transport ikke et 
problem for expat kvinderne.  
Og lægger man hertil, at en saudisk mand skal overholde bedetiderne, og 
dermed bruge godt tre gange en halv time ud af arbejdsdagen på det, så ses det 
klart, hvorfor der ikke er mange timers arbejde i den saudiske arbejdskraft på 
en almindelig arbejdsdag. 
Alle disse faktorer bevirker, at det private erhvervsliv, hvad enten virksom-
hederne er ejet af saudier, libanesere, indere, iranere eller andre entreprenante 
forretningsfolk, ikke ønsker at ansætte saudiere. Den saudiske arbejdskraft ud-
gør, som det forsigtigt udtrykkes i Qatars udviklingsplan, ”(…) ikke (…)den 
foretrukne arbejdskraft” for det private erhvervsliv.  
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Set med erhvervslivets øjne, så har kvotakravet betydet en fordyrelse af 
produktionen i den private sektor. Ofte har erhvervslivets respons været at for-
søge at snyde sig fra kvoten, ved fx at ansætte saudiske ’spøgelses arbejder’ el-
ler ansætte store grupper saudiere som lavtlønnede sikkerhedsfolk. En anden 
meget udbredt form at imødegå dette krav, er ved at lægge dele af sin industri 
uden for landets grænser fx i Indien, hvis det lader sige gøre.  
 
Nitaqat-programmet 
Nitaqat-programmet afviger væsentligt fra tidligere tiders infleksible kvota sy-
stem. Udgangspunktet for ordningen er at lave en meget fintmasket opdeling af 
firmaerne ud fra tre parametre: Typen af firmaet fx byggeri, konsulentvirksom-
hed, håndværk, salg osv. Størrelsen af firmaet, forstået som antallet af ansatte, 
og slutteligt efter andelen af saudier blandt firmaets ansatte. 
Ud fra disse tre parametre indplaceres et firma i én af fire kategorier. pre-
mium, grøn, gul og rød. Konkret vil et mellemstort firma (50-499 ansatte) i ce-
ment-branchen, ende i den røde kategori hvis den har mellem 0-5% saudisk ar-
bejdskraft, gul kategori, hvis den har mellem 6 og 24% saudiere, grøn kategori 
hvis 25 - 39%  og 40% eller mere saudier for at opnå premiumkategorien. Et 
firma inden drift-og vedligehold vil have andre grænser hhv. 0-2%, 3%, 6% og 
28% - altså betydeligt lavere.  
Farvekoden afgør, hvordan en virksomhed bliver behandlet af de statslige 
myndigheder. Kvalificerer et firma sig til premiumkategorien, eller grøn kate-
gorien, så er firma sikret en hurtigere arbejdsgang fx i forbindelse med den årli-
ge fornyelse af visa til firmaets expats, i forhold til tilladelser til nye ansættelser, 
i forbindelse med låntagning osv. Omvendt befinder et firma sig i den gule eller 
endnu værre i den røde kategori så står det overfor betydelige restriktioner når, 
der skal udstedes fx import tilladelser til vare. De vil endvidere mødes med 
konkret forbud mod at ansætte expats og kan i nogle tilfælde få inddraget deres 
tilladelse til at drive virksomhed. Nitaqat-systemet pisker altså de firmaer, der 
ikke har opnået et acceptabelt niveau af saudiske ansættelser, med bureaukra-
tisk bøvl og forbud og giver omvendt hurtig og sikker bureaukratisk betjening 
til ’klassens flinke drenge.’  
 
Umiddelbart positive resultater af programmet 
Det er lidt mere end et år siden at Nitaqat-programmet blev implementeret, og 
det tyder på at have haft en virkning. Arbejdsministeriet hævder således at 
programmet har skabt i nærheden af 300.000 jobs for saudiere. Om der virkeligt 
er tale om 300.000 arbejdspladser, og i hvilken udstrækning, disse jobs har be-
tydet en reduktion af antallet af arbejdsløse saudier i landet, er ikke muligt at 
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sige på baggrund af de informationer der er tilgængelige nu. Men der er flere 
grunde til at tro at programmet har haft en virkning. Mens systemet langt fra er 
perfektioneret, vurderes det, at den nuancerede opdeling af firmaerne og selve 
farvekodningen udgør en forfinet styringsmekanisme, som dels tager brodden 
af kritikken mod den tidligere ordning, dels har en vis legitimitet. Netop fordi 
farvekodningen sammenligner virksomheder inden for samme branche og stør-
relse, medfører initiativet ikke konkurrenceforvridning firmaerne imellem – i  
hvert fald ikke internt i Saudi Arabien. For det andet har arbejdsministeriet 
gjort sig stor umage med at følge op på programmet. Til forskel fra den tidlige-
re kvotaordning håndhæves programmet gennem en række kontrolordninger, 
hvilket betyder at firmaerne faktisk bliver straffet, hvis de ender i den røde ka-
tegori. For det tredje omfatter loven også den offentlige sektor, dvs. også de sto-
re statsejede firmaer, hvilket betyder, at staten givet vis selv har stået for en væ-
sentlig dels af skabelse af de angivne 300.000 arbejdspladser.  
Med andre ord synes Nitaqat-programmet at være kommet godt fra start. 
Det repræsenterer ikke blot nytænkning fra den saudiske stats side men også en 
dygtig implementering. For programmet er sat i søen med perfekt timing. Dels 
blev det igangsat i forlængelse af den økonomiske pakke på 130 mia. dollars 
som kongen ’gav’ for at dæmpe gemytterne under den  den politiske opstand i 
foråret 2011. Dels blev programmet igangsat på et tidspunkt, hvor den saudiske 
økonomi, godt hjulpet på vej af høje oliepriser og en ekspansiv finanspolitik, 
befandt sig i en økonomisk opgangsperiode. At lancere programmet i en op-
gangstid, hvor virksomhederne tjener gode penge og derfor bedre er i stand til 
at bære den økonomiske byrde knyttet til  at optræne deres nye saudiske kolle-
gaer, er dygtigt politisk håndværk Efter al sandsynlighed har programmet være 
længe undervej, og har afventet netop sådan en situation, hvor det kunne im-
plementeres uden alt for massiv modstand. 
Slutteligt så kan programmet ses som et udtryk for at den saudiske stat, el-
ler rettere, de kræfter inden for staten, der arbejder for økonomiske reformer, 
heriblandt kongen, synes at være kommet styrket ud af det arabiske forår. Den 
væsentlige uddannelsesreform, som er under implementering, og nu Nitaqat-
programmet vidner om, at beslutningstagerne ikke længere accepterer status 
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